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Licencˇni smlouva je ulozˇena v archivu Fakulty informacˇn´ıch technologi´ı Vysoke´ho ucˇen´ı
technicke´ho v Brneˇ.
Abstrakt
C´ılem te´to pra´ce bylo vytvorˇit univerza´ln´ı redakcˇn´ı informacˇn´ı syste´m verˇejne´ spra´vy, ktery´
by byl pouzˇitelny´ pro v´ıce obc´ı, nebo meˇst s minima´ln´ımi, nebo te´meˇrˇ zˇa´dnymi za´sahy
do zdrojovy´ch ko´d˚u. Da´le bylo nutne´ otestovat jeho funkcˇnost na meˇsteˇ Frysˇta´ku a obci
Charva´ty. Pro tvorbu IS byly pouzˇity jazyky XHTML, PHP a CSS s vyuzˇit´ım sˇablonovac´ıho
syste´mu Smarty.
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Abstract
The object of this work was to create universal information system of public administration,
which would be usable for more villages or towns with minimal or none interferences into
the source code. Furthermore it was necessary to test the funcionality in the town of Frysˇta´k
and village Charva´ty. For the creation of the information system were used XHTML, PHP,
and CSS languages with the use of templating system Smarty.
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Tato pra´ce vznikla jako sˇkoln´ı d´ılo na Vysoke´m ucˇen´ı technicke´m v Brneˇ, Fakulteˇ in-
formacˇn´ıch technologi´ı. Pra´ce je chra´neˇna autorsky´m za´konem a jej´ı uzˇit´ı bez udeˇlen´ı opra´vneˇn´ı
autorem je neza´konne´, s vy´jimkou za´konem definovany´ch prˇ´ıpad˚u.
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C´ılem te´to pra´ce bylo vytvorˇit redakcˇn´ı informacˇn´ı syste´m verˇejne´ spra´vy, ktery´ by umo-
zˇnˇoval v´ıcena´sobne´ pouzˇit´ı s minima´ln´ımi, nebo te´meˇrˇ zˇa´dny´mi za´sahy do zdrojovy´ch ko´d˚u
aplikace. Dalˇs´ım pozˇadavkem bylo, aby tento informacˇn´ı syste´m meˇl r˚uzne´ u´rovneˇ opra´vneˇn´ı
(admin, zameˇstnanec, obcˇan). Tento redakcˇn´ı informacˇn´ı syste´m ma´ by´t otestova´n na dvou
instituc´ıch a to obci Charva´ty a meˇsteˇ Frysˇta´ku. V neposledn´ı rˇadeˇ maj´ı by´t dosazˇene´
vy´sledky zhodnoceny a poprˇ. navrhnuty r˚uzne´ mozˇnosti vylepsˇen´ı.
Text pra´ce je rozdeˇlen do 8 kapitol, ktere´ postupneˇ pop´ıˇs´ı vlastnosti vyv´ıjene´ho syste´mu.
V na´sleduj´ıc´ı kapitole je popsa´n software, ktery´ je mozˇne´ vyuzˇ´ıt prˇi tvorbeˇ informacˇn´ıch
syste´mu˚. Jedna´ se o jazyky beˇzˇneˇ pouzˇ´ıvane´ v praxi a to naprˇ. znacˇkovac´ı jazyky HTML,
XHTML, da´le skriptovac´ı jazyky PHP, ASP apod. Ve 3. kapitole jsou uvedeny obecne´
pozˇadavky na informacˇn´ı syste´m verˇejne´ spra´vy dane´ za´konem a ve 4. kapitole jsou uvedeny
pozˇadavky jednotlivy´ch obc´ı a meˇst. V 5. kapitole se pote´ nacha´z´ı doplnˇuj´ıc´ı pozˇadavky na
vyv´ıjeny´ informacˇn´ı syste´m a na´vrh aplikace. Na´stin implementace a omezen´ı vyply´vaj´ıc´ı
z implementace se nacha´z´ı v 6. kapitole. V 7. kapitole je strucˇneˇ nast´ıneˇna tvorba in-
formacˇn´ıho syste´mu a v posledn´ı 8. kapitole se nacha´z´ı za´veˇr, kde jsou zhodnoceny dosazˇene´
vy´sledky a na´vrh mozˇne´ho vylepsˇen´ı.
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Kapitola 2
Technologie pro vy´voj webovy´ch
aplikac´ı
2.1 U´vodem
Za´kladn´ı ota´zkou prˇi tvorbeˇ softwarove´ho produktu je volba programovac´ıho jazyka. Pro
tvorbu webovy´ch aplikac´ı lze pouzˇ´ıt rˇadu r˚uzny´ch znacˇkovac´ıch a skriptovac´ıch jazyk˚u,
prˇicˇemzˇ kazˇdy´ jazyk ma´ alesponˇ cˇa´stecˇneˇ r˚uzne´ vlastnosti. Tyto vlastnosti je vhodne´ prˇi
vy´beˇru skriptovac´ıch jazyk˚u pecˇliveˇ zva´zˇit. Neˇktere´ za´kladn´ı programovac´ı jazyky jsou
popsa´ny n´ızˇe.
Pro tvorbu informacˇn´ıho syste´mu verˇejne´ spra´vy (da´le ISVS) jsem se rozhodl zvolit jazyk
XHTML pro jeho striktnost a na´sledne´ spusˇteˇn´ı aplikace i na jine´m zarˇ´ızen´ı nezˇ je osobn´ı
pocˇ´ıtacˇ. Jako skriptovac´ı jazyk jsem pouzˇil jazyk PHP pro jeho dobry´ vy´kon, jednoduchost,
prˇenositelnost a integraci s veˇtsˇinou dostupny´ch databa´zovy´ch syste´mu˚. Jako databa´zovy´
syste´m byl vybra´n syste´m MySQL. Tvorba vzhledu bude implementova´na pomoc´ı CSS s
vyuzˇit´ım sˇablonovac´ıho syste´mu Smarty, ktery´ umozˇnˇuje oddeˇlit aplikacˇn´ı logiku aplikace
od prezencˇn´ı.
2.2 HTML (Hypertext Markup Language)
HTML je jedn´ım z nejrozsˇ´ıˇreneˇjˇs´ıch znacˇkovac´ıch jazyk˚u, ktery´ slouzˇ´ı k vytva´rˇen´ı stra´nek
v syste´mu World Wide Web a na´sledneˇ umozˇnˇuje publikaci stra´nek na internetu. Tento
jazyk je podmnozˇinou jizˇ drˇ´ıve vyv´ıjene´ho univerza´ln´ıho znacˇkovac´ıho jazyka SGML. Jazyk
HTML poskytuje prostrˇedky pro popis struktury textovy´ch informac´ı, ktere´ lze rozdeˇlit
do r˚uzny´ch blok˚u. HTML jazyk, do jiste´ mı´ry, te´zˇ umozˇnˇuje popis vzhledu a se´mantiky
dokumentu. Blizˇsˇ´ı informace lze nale´zt [15, 10].
2.2.1 Vy´voj jazyka
Jazyk HTML vznikl kolem roku 1990 a za´rovenˇ s n´ım byl navrzˇen i protokol pro jeho
prˇenos v s´ıti HTTP. Vy´voj byl z pocˇa´tku velmi ovlivneˇn vy´vojem webovy´ch prohl´ızˇecˇ˚u,
ktere´ zpeˇtneˇ ovlivnˇovali vy´voj jazyka. Prvn´ı standardizovana´ verze se objevila v polovineˇ
roku 1994 pod na´zvem HTML 2.0. Standard vydala komunita Internet Engineering Task
Force. Dalˇs´ı standardizovana´ verze byla vyda´na v roce 1996 jako verze HTML 3.2. Tato a
dalˇs´ı verze jsou jizˇ standardizova´ny konsorciem W3C. HTML 4.0 bylo vyda´no na konci roku
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1997 a umozˇnˇuje vytva´rˇet vzhled pomoc´ı prˇipojova´n´ı styl˚u. Posledn´ı verz´ı tohoto jazyka je
verze HTML 4.1, ktera´ opravuje chyby prˇedchoz´ı verze a prˇida´va´ nove´ znacˇky. Tento jazyk
se jizˇ da´le nevyv´ıj´ı a je nahrazova´n noveˇjˇs´ım a to jazykem XHTML.
2.2.2 Koncepce jazyka
Jazyk HTML je charakterizova´n mnozˇinou znacˇek a atribut˚u pro jejich verzi definovany´ch.
Mezi znacˇky se uzav´ıraj´ı cˇa´sti textu dokumentu a t´ım se urcˇuje se´mantika obsazˇene´ho textu.
Znacˇka je tvorˇena na´zvem znacˇky vlozˇeny´ch do u´hlovy´ch za´vorek. Znacˇky mohou obsahovat
atributy popisuj´ıc´ı jejich vlastnosti, nebo nesouc´ı jejich informaci. Tyto znacˇky jsou jak
pa´rove´ tak nepa´rove´. Dokument v tomto jazyce ma´ prˇedepsanou strukturu, definovanou
pomoc´ı pravidel DTD. Deklarace DTD je povinna´ azˇ od posledn´ı verze.
2.3 XHTML (Extended Hypertext Markup Language)
XHTML je znacˇkovac´ı jazyk pro tvorbu hypertextovy´ch dokument˚u v prostrˇed´ı WWW
vyvinuty´ konsorciem W3C. Je na´sledn´ıkem jazyka HTML, jehozˇ vy´voj byl ukoncˇen. Jazyk
XHTML je aplikac´ı XML a na rozd´ıl od sve´ho prˇedch˚udce je omezeneˇjˇs´ı podmnozˇinou jazyka
SGML. Ma´ stejne´ vy´razove´ mozˇnosti jako HTML, ale mnohem striktneˇjˇs´ı a na rozd´ıl od
HTML ma´ mnohem obsa´hlejˇs´ı syntaxi. Vznikl z d˚uvodu potrˇeby dorucˇovat internet i do
jiny´ch zarˇ´ızen´ı (naprˇ. mobiln´ıch telefon˚u) oddeˇleneˇ od tradicˇn´ıch pocˇ´ıtacˇ˚u. Blizˇsˇ´ı informace
lze nale´zt [16, 11].
2.3.1 Vy´voj jazyka
Prvn´ı specifikace jazyka byla na zacˇa´tku roku 2000 pod na´zvem XHTML 1.0. Existuje ve
trˇech verz´ıch Strict, Transitional a Frameset. Jej´ım c´ılem bylo prˇeveden´ı starsˇ´ı verze jazyka
HTML tak, aby vyhovoval podmı´nka´m XML a prˇitom byla zachovana´ zpeˇtna´ kompatibilita.
Jediny´ podstatny´ rozd´ıl oproti HTML je ten, zˇe vsˇechny znacˇky mus´ı by´t pa´rove´ a mus´ı
by´t uzavrˇeny. Vsˇechny hodnoty atribut˚u mus´ı by´t uzavrˇeny v uvozovka´ch. Dalˇs´ı specifikac´ı
jazyka byla verze XHTML 1.1 z roku 2001. Je prˇ´ısneˇjˇs´ı verz´ı XHTML 1.0 a je postavena na
verzi XHTML 1.0 strict. Vynecha´va´ prakticky jizˇ vsˇechny prezentacˇn´ı vlastnosti. Posledn´ı a
zat´ım sta´le jesˇteˇ vyv´ıjenou verz´ı je verze XHTML 2.0. Tato verze by nemeˇla by´t kompatibiln´ı
s prˇedchoz´ımi verzemi jazyka.
2.4 CSS (Cascading Style Sheets)
CSS je jazyk umozˇnˇuj´ıc´ı popis zobrazen´ı dokument˚u psany´ch v jazyc´ıch HTML, XHTML a
XML. Jazyk byl navrzˇen standardizacˇn´ı organizac´ı W3C. Zat´ım byl vyda´n ve dvou verz´ıch
CSS1 a CSS2. Trˇet´ı verze CSS je zat´ım vyv´ıjena. Hlavn´ım c´ılem tohoto jazyka je umozˇnit
vy´voja´rˇ˚um oddeˇlit vzhled od vlastn´ıho dokumentu. Velkou vy´hodou tohoto jazyka je re-
lativneˇ jednoducha´ zmeˇna vzhledu cele´ho webu. Zmeˇn´ı se pouze pozˇadovane´ vlastnosti
v souboru obsahuj´ıc´ıho vzhled a nemus´ı se pracneˇ procha´zet cely´ dokument html, nebo
xhtml. CSS jazyk take´ umozˇnˇuje existenci r˚uzny´ch kaska´dovy´ch styl˚u pro r˚uzna´ vy´stupn´ı
zarˇ´ızen´ı. Hlavn´ı nevy´hodou tohoto jazyka je sˇpatna´ podpora v prohl´ızˇecˇ´ıch. Stejny´ css ko´d
mu˚zˇe by´t neˇktery´mi prohl´ızˇecˇi interpretova´n jinak. V roce 2006 vysˇla nova´ verze internet
exploreru ve verzi 7. Tato verze by meˇla odstranit proble´my v zobrazova´n´ı u prˇedchoz´ı
verze. Informace k te´to cˇa´sti jsem cˇerpal z [12].
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2.5 PHP (Hypertext Preprocessor)
PHP je skriptovac´ı programovac´ı jazyk urcˇeny´ prˇedevsˇ´ım pro programova´n´ı dynamicky´ch
webovy´ch stra´nek. Nejcˇasteˇji se zacˇlenˇuje prˇ´ımo do struktury dokumentu HTML, nebo
XHTML. PHP skripty jsou prova´deˇny na straneˇ serveru a do webove´ho prohl´ızˇecˇe u uzˇivatele
se dostane pouze vy´sledek jejich cˇinnosti. Vy´hodou tohoto jazyka je neza´vislost na plat-
formeˇ. Dnes existuj´ı verze pro Linux, Windows a Mac OS. Obsahuje rozsa´hle´ knihovny
funkc´ı pro pra´ci s textem, grafikou, pra´ci se soubory a prˇ´ıstup k veˇtsˇineˇ databa´zovy´ch
server˚u. PHP je ve spojen´ı s databa´zovy´m serverem MySQL a webovy´m serverem Apache
nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ı skriptovac´ı jazyk pro tvorbu dynamicky´ch webovy´ch aplikac´ı. Blizˇsˇ´ı infor-
mace lze nale´zt [20, 19].
2.5.1 Historie
Jazyk vznikl v roce 1994. Autorem byl Rasmus Lerdorf, ktery´ vytvorˇil jednoduche´ pocˇitadlo
prˇ´ıstupu ke svy´m stra´nka´m, ktere´ bylo napsa´no v Perlu. To bylo pozdeˇji prˇepsa´no do jazyka
C, protozˇe perlovsky´ ko´d dost zateˇzˇoval server. Sada skript˚u byla vyda´na jesˇteˇ v te´mzˇe roce
pod na´zvem Personal Home Page Tools, zkra´ceneˇ PHP. V polovineˇ roku se syste´m PHP
spojil s jiny´m programem stejne´ho autora. Tak vzniklo PHP/FI 2.0. Zeev Suraski a Andi
Gutmans v roce 1997 prˇepsali parser a formovali tak za´klad PHP3 a na´zev byl zmeˇneˇn na jizˇ
zna´mou dnesˇn´ı podobu a to PHP Hypertext Preprocessor. V roce 1998 vycha´z´ı PHP3. Tato
verze byla mnohem rychlejˇs´ı a obsahovala v´ıce funkc´ı. Byla take´ k dispozici pod operacˇn´ı
syste´m Windows. V roce 2000 vycha´z´ı verze PHP4. Posledn´ı verz´ı jazyka PHP4 je verze
PHP 4.4.4, ktera´ vysˇla v roce 2006. V roce 2004 vysˇla verze jazyka PHP5, ktera´ poskytuje
objektovy´ prˇ´ıstup, ktery´ je podobny´ jako v jazyce Java. Zat´ım posledn´ı verz´ı jazyka PHP5
je verze PHP 5.2.0 z roku 2006.
2.6 MySQL
MySQL je databa´zovy´ syste´m vytvorˇen sˇve´dskou firmou MYSQL AB. Jedna´ se o multi-
platformn´ı databa´zi, ktera´ je poskytova´na s dvoj´ı licenc´ı. Jak bezplatnou licenc´ı GPL, tak
i pod komercˇn´ı placenou licenc´ı. MySQL je postavena na relacˇn´ı databa´zi a komunikace
s n´ı prob´ıha´ pomoc´ı prˇ´ıkaz˚u jazyka SQL, na ktere´m je cely´ databa´zovy´ syste´m postaven.
MySQL byla od zacˇa´tk˚u optimalizova´na prˇedevsˇ´ım na rychlost a to i za cenu neˇktery´ch
zjednodusˇen´ı. Doneda´vna nepodporovala pohledy, triggery a ulozˇene´ procedury. Tyto vlast-
nosti byly prˇida´va´ny azˇ do posledn´ıch verz´ı tohoto syste´mu. Informace jsem cˇerpal z [19].
2.7 ASP (Active Server Page)
ASP slouzˇ´ı pro tvorbu dynamicky´ch stra´nek. Je to technologie neza´visla´ na programovac´ım
jazyce, vyvinuta´ spolecˇnost´ı Microsoft, ktera´ umozˇnˇuje vykona´va´n´ı ko´du na straneˇ serveru
a na´sledne´ odesla´n´ı do prohl´ızˇecˇe u klienta. Umozˇnˇuje prˇistupovat k r˚uzny´m softwarovy´m
objekt˚um pomoc´ı skript˚u vcˇleneˇny´ch prˇ´ımo do znacˇkovac´ıch jazyk˚u. Pouzˇ´ıva´ se pro syste´m
server˚u Windows NT. Jako programovac´ı jazyky se pouzˇ´ıvaj´ı VBScript a JScript. Vı´ce
informac´ı lze nale´zt [13].
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2.8 JSP (Java Server Page)
JSP je Java technologie umozˇnˇuj´ıc´ı generova´n´ı dynamicky´ch dokument˚u HTML, XML,
nebo jiny´ch typ˚u dokument˚u v za´vislosti na webove´m pozˇadavku klienta. Tato technologie
poskytuje vkla´da´n´ı ko´du v Javeˇ do staticky´ch cˇa´st´ı dokumentu. Blizˇsˇ´ı informace lze nale´zt
[14].
2.9 Java Script
Java Script je skriptovac´ı jazyk, ktery´ slouzˇ´ı pro za´pis programu˚ prˇ´ımo do ko´du stra´nky.
Jeho vykona´va´n´ı se potom prova´d´ı na straneˇ klienta v prohl´ızˇecˇi. Tento skriptovac´ı jazyk
vycha´z´ı z jazyk˚u C a Java a je prˇ´ımo interpretovany´. Java Script nema´ nic spolecˇne´ho
s Javou, i kdyzˇ jsou si syntakticky podobn´ı. Blizˇsˇ´ı informace lze nale´zt [17].
2.10 Smarty
Smarty je syste´m sˇablon pro PHP umozˇnˇuj´ıc´ı vkla´dat do HTML, nebo XHTML ko´du
specia´ln´ı znaky a prˇ´ıkazy a oddeˇlit tak aplikacˇn´ı logiku od prezentace dat. I kdyzˇ je Smarty
urcˇen k oddeˇlen´ı aplikacˇn´ı logiky od prezentacˇn´ı, tak nen´ı omezen pouze na tvorbu sˇablon
pomoc´ı znacˇkovac´ıch jazyk˚u. Umozˇnˇuje takte´zˇ pouzˇit´ı rˇ´ıd´ıc´ıch struktur, cykl˚u, vestaveˇny´ch
funkc´ı pro pra´ci s rˇeteˇzci, cˇasem apod. Pouzˇit´ı funkc´ı v prezentacˇn´ı cˇa´sti nen´ı omezene´ a
to d´ıky plugin˚um. Neˇkolik je jich jizˇ implementova´no v za´kladn´ı distribuci, zbyle´ je mozˇne´
doprogramovat pomoc´ı skriptovac´ıho jazyka PHP.
Hlavn´ı s´ıla sˇablonovac´ıho syste´mu se skry´va´ v mozˇnosti kompilace sˇablon. Smarty pro
kazˇdou pouzˇitou sˇablonu vytva´rˇ´ı zkompilovany´ tvar a ten ukla´da´ do specia´ln´ıho adresa´rˇe.
Pokud je sˇablona pouzˇita znovu, nedocha´z´ı jizˇ ke kompilaci, ale pouzˇije se jizˇ zkompilovana´
sˇablona. T´ım docha´z´ı ke zvy´sˇen´ı rychlosti. Prˇedchoz´ı informace jsem cˇerpal z [18].
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Kapitola 3
Obecne´ pozˇadavky na ISVS
3.1 U´vodem
Obecne´ pozˇadavky na ISVS jsou da´ny v Cˇeske´ republice za´kony, standardy a veˇstn´ıky, ktere´
obsahuj´ı jednak povinne´ u´daje, ktere´ mus´ı ISVS obsahovat, tak take´ r˚uzna´ doporucˇen´ı.
Nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ım za´konem je za´kon o svobodne´m prˇ´ıstupu k informac´ım cˇ.106/1999Sb. [1],
ktery´ ukla´da´ povinnost zverˇejnˇovat povinne´ u´daje i formou umozˇnˇuj´ıc´ı da´lkovy´ prˇ´ıstup,
cozˇ je prˇeva´zˇneˇ v dnesˇn´ı dobeˇ internet a jeho www sluzˇba. Da´le pak je trˇeba bra´t v u´vahu
za´kony o ochraneˇ osobn´ıch u´daj˚u cˇ.101/2000Sb. [2], ktery´ popisuje, ktere´ u´daje mohou
by´t poskytova´ny a zverˇejnˇova´ny. Dalˇs´ımi za´kony souvisej´ıc´ı s touto te´matikou jsou za´kony
cˇ.365/2000Sb. o informacˇn´ıch syste´mech verˇejne´ spra´vy [3] ukla´daj´ıc´ı pra´va a povinnosti prˇi
tvorbeˇ a spra´veˇ ISVS a take´ za´kon cˇ. 128/2000Sb. o obc´ıch a obecn´ıch zrˇ´ızen´ı [4] popisuj´ıc´ı
organizacˇn´ı strukturu a povinnosti jednotlivy´ch subjekt˚u.
3.2 Za´kon o svobodne´m prˇ´ıstupu k informac´ım
Jak jizˇ bylo zmı´neˇno na zacˇa´tku te´to kapitoly, jedna´ se o d´ılcˇ´ı za´kon, ktery´ ukla´da´ obc´ım
povinnost zverˇejnˇovat povinne´ u´daje formou umozˇnˇuj´ıc´ı da´lkovy´ prˇ´ıstup a t´ım pa´dem
vytva´rˇet ISVS. Tento za´kon ukla´da´ obc´ım na´sleduj´ıc´ı povinnosti:
• kazˇdy´ povinny´ subjekt mus´ı pro informova´n´ı verˇejnosti ve sve´m s´ıdle a svy´ch u´rˇado-
vna´ch zverˇejnit na mı´steˇ, ktere´ je vsˇeobecneˇ prˇ´ıstupne´, jakozˇ i umozˇnit porˇ´ızen´ı jejich
kopie, tyto informace:
– d˚uvod a zp˚usob zalozˇen´ı povinne´ho subjektu, vcˇetneˇ podmı´nek a princip˚u, za
ktery´ch provozuje svoji cˇinnost
– popis sve´ organizacˇn´ı struktury, mı´sto a zp˚usob, jak z´ıskat prˇ´ıslusˇne´ informace,
kde lze podat zˇa´dost cˇi st´ızˇnost, prˇedlozˇit na´vrh, podneˇt cˇi jine´ dozˇa´da´n´ı anebo
obdrzˇet rozhodnut´ı
– mı´sto, lh˚utu a zp˚usob, kde lze podat opravny´ prostrˇedek proti rozhodnut´ı po-
vinne´ho subjektu, a to vcˇetneˇ vy´slovne´ho uveden´ı pozˇadavk˚u, ktere´ jsou v te´to
souvislosti kladeny na zˇadatele, jakozˇ i popis postup˚u a pravidel, ktera´ je trˇeba
dodrzˇovat prˇi teˇchto cˇinnostech, a na´zev prˇ´ıslusˇne´ho formula´rˇe a zp˚usob a mı´sto,
kde lze takovy´ formula´rˇ z´ıskat
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– postup, ktery´ mus´ı povinny´ subjekt dodrzˇovat prˇi vyrˇizova´n´ı vsˇech zˇa´dost´ı,
na´vrh˚u i jiny´ch dozˇa´da´n´ı obcˇan˚u, a to vcˇetneˇ prˇ´ıslusˇny´ch lh˚ut, ktere´ je trˇeba
dodrzˇovat
– prˇehled nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ıch prˇedpis˚u, podle nichzˇ povinny´ subjekt zejme´na jedna´ a
rozhoduje, ktere´ stanovuj´ı pra´vo zˇa´dat informace a povinnost poskytovat infor-
mace a ktere´ upravuj´ı dalˇs´ı pra´va obcˇan˚u ve vztahu k povinne´mu subjektu, a to
vcˇetneˇ informace, kde a kdy jsou tyto prˇedpisy poskytnuty k nahle´dnut´ı
– sazebn´ık u´hrad za poskytova´n´ı informac´ı
– vy´rocˇn´ı zpra´vu za prˇedcha´zej´ıc´ı kalenda´rˇn´ı rok o sve´ cˇinnosti v oblasti posky-
tova´n´ı informac´ı
• Povinne´ subjekty jsou povinny zverˇejnˇovat informace uvedene´ v prˇedchoz´ı odra´zˇce
te´zˇ zp˚usobem umozˇnˇuj´ıc´ım da´lkovy´ prˇ´ıstup
Tyto povinne´ u´daje prˇesneˇ popisuje standard pro zverˇejnˇova´n´ı vybrany´ch informac´ı [8],
ktery´ ukla´da´ pomoc´ı 16. bodove´ osnovy povinneˇ zverˇejnˇovane´ informace podle za´kona o svo-
bodne´m prˇ´ıstupu k informac´ım a prˇida´va´ k n´ı jesˇteˇ dalˇs´ı jednu jako doporucˇen´ı. V dalˇs´ı
cˇa´sti tohoto standardu je obsazˇena osnova popisu postupu vy´voje ISVS.
3.3 Za´kon o ochraneˇ osobn´ıch u´daj˚u
Za´kon o ochraneˇ osobn´ıch u´daj˚u ukla´da´ povinnost spra´vneˇ nakla´dat s citlivy´mi informa-
cemi. T´ımto za´konem je da´no, zˇe nikde nesmı´ by´t zverˇejneˇny u´daje, ktere´ by jakkoliv mohly
posˇkodit osobu, ktere´ se tyto u´daje ty´kaj´ı. Da´le tyto u´daje nesmı´ by´t uchova´va´ny de´le, nezˇ
je nezbytneˇ nutna´ doba a zˇe nesmı´ by´t sdruzˇova´ny u´daje z´ıskane´ k r˚uzny´m u´cˇel˚um. S t´ımto
za´konem souvis´ı da´le za´kon cˇ.301/2000Sb. o matrika´ch [5], ktery´ rˇ´ıka´, zˇe u´daje uvedene´
v matricˇn´ıch kniha´ch jsou neverˇejne´, a tud´ızˇ jejich obsah nesmı´ by´t poskytova´n v jake´koliv
podobeˇ.
Z teˇchto dvou za´kon˚u vyply´va´, zˇe v ISVS nesmı´ by´t zobrazeny u´daje, ktere´ by jakkoliv
byly v rozporu s teˇmito za´kony. To znamena´, zˇe nesmı´ by´t zverˇejneˇny zˇa´dne´ osobn´ı u´daje
jako naprˇ. jme´no a prˇ´ıjmen´ı, adresa, na´rodnost atd. Jedinou vy´jimkou je forma blahoprˇa´n´ı,
kdy lze zverˇejnit pouze jme´no a prˇ´ıjmen´ı v kategorii slav´ı jubileum, nebo narodil se, bez
jaky´chkoliv dalˇs´ıch u´daj˚u. K ostatn´ımu je jizˇ potrˇeba souhlas dane´ osoby.
3.4 Za´kon o ISVS
Za´kon o informacˇn´ıch syste´mech verˇejne´ spra´vy stanovuje pravidla a povinnosti spra´vc˚u
ISVS a dalˇs´ıch subjekt˚u souvisej´ıc´ıch s vytva´rˇen´ım, uzˇ´ıva´n´ım, provozem a rozvojem ISVS.
Za´kon vytva´rˇ´ı podmı´nky, aby kvalitn´ı informacˇn´ı syste´my byly dobry´m na´strojem pro
vy´kon verˇejne´ spra´vy. Tento za´kon da´le odkazuje na standardy, ktere´ jsou od 1.ledna 2007
nahrazeny vyhla´sˇkami, specifikuj´ıc´ı blizˇsˇ´ı pozˇadavky na ISVS, ktere´ je nutne´ dodrzˇet pro
splneˇn´ı atestace. Tato atestace je nutna´ pro spusˇteˇn´ı provozu ISVS.
Obsah teˇchto standard˚u a vyhla´sˇek je publikova´n ve Veˇstn´ıku vyda´vany´m Minister-
stvem informatiky Cˇeske´ republiky. Ten je vyda´va´n v elektronicke´ podobeˇ a je dostupny´
na stra´nka´ch Ministerstva informatiky [9]. Pro prˇ´ıklad je uveden Veˇstn´ık [6] popisuj´ıc´ı
za´kladn´ı kroky, ktere´ mus´ı by´t provedeny v pr˚ubeˇhu zˇivotn´ıho cyklu informacˇn´ıho syste´mu,
nebo Veˇstn´ık obsahuj´ıc´ı standard pro na´rodn´ı prostrˇed´ı [7], ktery´ obsahuje spra´vne´ principy
rˇazen´ı a ko´dova´n´ı cˇesˇtiny na stra´nka´ch ISVS.
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3.5 Za´kon o obecn´ıch zrˇ´ızen´ı
V za´koneˇ o obc´ıch a obecn´ıch zrˇ´ızen´ı se nacha´z´ı mimo jine´ popis organizacˇn´ı struktury
u´rˇad˚u, ktera´ je prˇesneˇ specifikova´na a rˇ´ıd´ı se pocˇtem obyvatel v dane´m obecn´ım zrˇ´ızen´ı a
da´le pravomoce a povinnosti, ktere´ dane´ obecn´ı zrˇ´ızen´ı mus´ı vykona´vat.
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Kapitola 4
Pozˇadavky na ISVS dane´ subjekty
V prˇedchoz´ı kapitole byly popsa´ny pozˇadavky a omezen´ı na obsah ISVS dane´ za´konem.
Tento obsah mus´ı by´t zverˇejnˇova´n formou umozˇnˇuj´ıc´ı da´lkovy´ prˇ´ıstup. V te´to kapitole
budou popsa´ny pozˇadavky jednotlivy´ch obc´ı, meˇst, ktere´ jsem zjistil formou konzultace a
to jak osobn´ı s meˇstem Frysˇta´k, tak emailovou s obc´ı Charva´ty a Bochorˇ. Z d˚uvodu co
nejveˇtsˇ´ı obecnosti jsem dalˇs´ı informace hledal v existuj´ıc´ıch ISVS meˇst a obc´ı po cele´ Cˇeske´
republice.
Zjiˇsteˇne´ pozˇadavky lze da´le rozdeˇlit na intern´ı a rozsˇiˇruj´ıc´ı pozˇadavky jednotlivy´ch sub-
jekt˚u. Intern´ı pozˇadavky napoma´haj´ı u´rˇad˚um v jejich cˇinnosti a jsou k dispozici pouze
zameˇstnanci u´rˇadu. A na rozsˇiˇruj´ıc´ı pozˇadavky, ktere´ doplnˇuj´ı povinneˇ zverˇejnˇovane´ infor-
mace a za´rovenˇ slouzˇ´ı k lepsˇ´ı informovanosti a prezentaci obce.
4.1 Intern´ı pozˇadavky
Na za´kladeˇ r˚uzny´ch konzultac´ı jsem zjistil na´sleduj´ıc´ı pozˇadavky, ktere´ by ISVS meˇl obsa-
hovat, pro jeho lepsˇ´ı uplatnitelnost v praxi:
• mozˇnost uchova´vat intern´ı dokumenty, pla´ny, mapy
• mozˇnost za´znamu o platbeˇ neˇjake´ho poplatku jak pro obcˇany, tak i pro ostatn´ı fyzicke´,
nebo pra´vnicke´ osoby operuj´ıc´ı na u´zemı´ dane´ obce
• mozˇnost uchova´vat matricˇn´ı prˇ´ıpady
• mozˇnost evidova´n´ı obyvatelstva
• uchova´va´n´ı zˇa´dosti a datumu vy´deje pro obcˇansky´ pr˚ukaz, nebo pas
Vsˇechny vy´sˇe zmı´neˇne´ pozˇadavky se ty´kaj´ı pouze meˇst. U obc´ı nen´ı ve veˇtsˇineˇ prˇ´ıpad˚u
nutne´ uchova´vat matricˇn´ı prˇ´ıpady a take´ neumozˇnˇuj´ı vy´dej doklad˚u.
4.2 Rozsˇiˇruj´ıc´ı pozˇadavky
Mezi rozsˇiˇruj´ıc´ı pozˇadavky lze zarˇadit pozˇadavky, ktere´ se doplnˇuj´ı k povinneˇ zverˇejnˇovany´m
u´daj˚um a slouzˇ´ı jednak pro prezentaci obce a t´ım pa´dem k z´ıska´n´ı veˇtsˇ´ı prestizˇe a take´ pro
informova´n´ı obyvatel dane´ho subjektu o r˚uzny´ch aktivita´ch obce, d˚ulezˇity´ch uda´lostech,
poprˇ. zaj´ımavostech apod.
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Zde se nacha´z´ı seznam zjiˇsteˇny´ch rozsˇiˇruj´ıc´ıch pozˇadavk˚u:
• u´vodn´ı informace ty´kaj´ıc´ı se obce, jako naprˇ´ıklad poloha, zaj´ımavosti apod.
• historie meˇsta a jej´ı vy´znamn´ı obcˇane´, na´vsˇteˇvn´ıci
• zobrazova´n´ı r˚uzny´ch novinek na stra´nka´ch
• vy´pis firem, organizac´ı, spolk˚u a to jak v obci, tak prˇ´ıpadneˇ i v bl´ızke´m okol´ı
• vy´pis kulturn´ıch, sportovn´ıch a ostatn´ıch akc´ı v obci, nebo v bl´ızke´m okol´ı
• rekreace ve meˇsteˇ
– popis okol´ı, zaj´ımavosti
– r˚uzne´ tipy na vy´let
– restaurace, rekreacˇn´ı strˇediska, penziony apod.
• fotogalerie – zaj´ımave´ fotografie obce a okol´ı
• seznam d˚ulezˇity´ch a zaj´ımavy´ch telefonn´ıch cˇ´ısel
• seznam odkaz˚u na d˚ulezˇite´, nebo zaj´ımave´ firmy, organizace, spolky
• diskuzn´ı skupina umozˇnˇuj´ıc´ı komunikaci s obyvateli obce
Uvedene´ rozsˇiˇruj´ıc´ı pozˇadavky jsou jakousi obecneˇ rozsˇ´ıˇrenou podmnozˇinou vsˇech mozˇny´ch
pozˇadavk˚u, jelikozˇ nen´ı mozˇne´ zaznamenat vsˇechny tyto pozˇadavky. Ty mohou by´t da´le




V prˇedchoz´ıch dvou kapitola´ch jsem uvedl pozˇadavky na vyv´ıjeny´ ISVS. V te´to kapitole
pop´ıˇs´ı dalˇs´ı pozˇadavky na vyv´ıjeny´ informacˇn´ı syste´m, da´le na´vrh databa´ze, na´vrh vzhledu
aplikace a na´vrh struktury univerza´ln´ıho redakcˇn´ıho syste´mu verˇejne´ spra´vy.
5.1 Dalˇs´ı pozˇadavky na ISVS
Vzhledem k tomu, zˇe vyv´ıjeny´ ISVS ma´ by´t univerza´lneˇ pouzˇitelny´ informacˇn´ı syste´m,
je nutne´ bra´t v u´vahu jesˇteˇ dalˇs´ı pozˇadavky, pomoc´ı ktery´ch tohoto doc´ıl´ım. Mezi tyto
pozˇadavky patrˇ´ı:
• mozˇnost tvorby menu a podmenu ISVS
• vkla´da´n´ı text˚u zobrazitelny´ch na www stra´nka´ch
• nastaven´ı dvou druh˚u opra´vneˇn´ı pro zameˇstnance
5.1.1 Tvorba menu a podmenu ISVS
Tato funkcˇnost syste´mu je d˚ulezˇita´ z toho d˚uvodu, zˇe nelze uplatnit stejnou strukturu
informac´ı pro r˚uzne´ obce. Je proto nutne´, aby takovy´ syste´m umozˇnˇoval nejen zmeˇnu jmen
polozˇek v menu, ale take´ i zmeˇnu jejich struktury a porˇad´ı zobrazen´ı.
5.1.2 Vkla´da´n´ı text˚u zobrazitelny´ch na www stra´nka´ch
Vkla´da´n´ı a zobrazova´n´ı text˚u je dalˇs´ı nutna´ funkcˇnost navrhovane´ho univerza´ln´ıho redak-
cˇn´ıho syste´mu. Je d˚ulezˇite´ ji tam mı´t, aby bylo mozˇne´ meˇnit, prˇida´vat textovou cˇa´st obsahu
stra´nek jako je naprˇ´ıklad u´vod, nebo historie. Bude se tak d´ıt pomoc´ı text˚u, ktere´ budou
vkla´da´ny do databa´ze pro urcˇitou kategorii. Ta bude na´sledneˇ zobrazova´na jako obsah
stra´nek.
5.1.3 Nastaven´ı dvou druh˚u opra´vneˇn´ı pro zameˇstnance
Je to funkce umozˇnˇuj´ıc´ı nastavit urcˇity´m zameˇstnanc˚um vysˇsˇ´ı opra´vneˇn´ı a tak omezit
funkcˇnost syste´mu pro vsˇechny zameˇstnance. Jednalo by se o funkce spra´vy zameˇstnanc˚u
u´rˇadu a o vybrane´ funkce spra´vy stra´nek, ktere´ nejsou potrˇeba tak cˇasto meˇnit. Tato
funkce by zde by´t nemusela, ale z u˚vodu nechteˇny´ch, nebo neopra´vneˇny´ch za´sah˚u do obsahu
stra´nek, nebo struktury u´rˇadu je lepsˇ´ı ji mı´t.
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5.2 Na´vrh databa´ze
Vyv´ıjeny´ ISVS pracuje s velky´m mnozˇstv´ım dat, ktere´ je nutne´ neˇkam ukla´dat. Pro ulozˇen´ı
teˇchto dat jsem se rozhodl pouzˇ´ıt databa´zi. Na´vrh databa´ze naleznete v na´sleduj´ıc´ı pod-
kapitole a skla´da´ se ze dvou hlavn´ıch cˇa´st´ı – a to z cˇa´sti pro obsah stra´nek a z cˇa´sti pro
intern´ı pozˇadavky. Prˇi na´vrhu databa´ze byly bra´ny v u´vahu vesˇkere´ pozˇadavky uvedeny
v prˇedcha´zej´ıc´ıch kapitola´ch.
5.2.1 Databa´ze pro obsah stra´nek
Na na´sleduj´ıc´ım obra´zku 5.1 se nacha´z´ı prvn´ı cˇa´st na´vrhu databa´ze pro obsah stra´nek. Da´le
je popsa´na cˇa´st pro uzˇivatele, ktera´ obsahuje na´sleduj´ıc´ı entitn´ı mnozˇiny:
• UZIVATELE – obsahuje vsˇechny uzˇivatele ISVS
• ZAMESTNANCI – obsahuje registrovane´ zameˇstnance
• REGISTROVANI OBCANE – obsahuje registrovane´ uzˇivatele syste´mu
• FUNKCE – obsahuje funkce, do ktery´ch mohou by´t zameˇstnanci zarˇazeni
Dalˇs´ı cˇa´st´ı je cˇa´st pro firmy, spolky, organizace, kulturn´ı a sportovn´ı akce porˇa´dane´
teˇmito zarˇ´ızen´ımi. Tato cˇa´st obsahuje na´sleduj´ıc´ı entitn´ı mnozˇiny:
• TYP ZARIZENI – obsahuje jednotlive´ kategorie jako firmy, spolky, apod.
• ZARIZENI – obsahuje na´zev zarˇ´ızen´ı
• URL ADRESY – obsahuje url adresu zarˇ´ızen´ı
• TYP AKCE – obsahuje typ akce o jakou se jedna´
• AKCE – obsahuje blizˇsˇ´ı informace o akci
Prˇedcha´zej´ıc´ı dveˇ cˇa´sti maj´ı trˇi spolecˇne´ entitn´ı mnozˇiny pro ulozˇen´ı dalˇs´ıch dat pro
blizˇsˇ´ı specifikaci a to:
• TELEFONNI CISLA - slouzˇ´ı k ulozˇen´ı telefonn´ıch cˇ´ısel zarˇ´ızen´ı a zameˇstnanc˚u
• ADRESY - slouzˇ´ı k ulozˇen´ı adres zameˇstnanc˚u, registrovany´ch uzˇivatel˚u, zarˇ´ızen´ı a
mı´st pro porˇa´da´n´ı akc´ı
• ELEKTRONICKE ADRESY - slouzˇ´ı k ulozˇen´ı email˚u zameˇstnanc˚u, registrovany´ch
uzˇivatel˚u a zarˇ´ızen´ı
Dalˇs´ı cˇa´st´ı je cˇa´st pro ukla´da´n´ı dokument˚u, r˚uzny´ch text˚u, fotogalerie a cen´ıku nab´ızeny´ch
sluzˇeb obsahuj´ıc´ı na´sleduj´ıc´ı entitn´ı mnozˇiny:
• TYP DOKUMENTU – obsahuje r˚uzne´ druhy dokumentu
• DOKUMENTY – obsahuje jednotlive´ typy dokument˚u, jak intern´ı tak verˇejne´
• KATEGORIE – obsahuje kategorie text˚u a fotografiı
• FOTOGALERIE – obsahuje za´kladn´ı u´daje o fotografii
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• TEXTY – obsahuje jednotlive´ texty zobrazovane´ na stra´nka´ch
• TYP SLUZBY – obsahuje r˚uzne´ kategorie cen´ıku
• CENIK SLUZEB – obsahuje jednotlive´ polozˇky cen´ıku
Obra´zek 5.1: Prvn´ı cˇa´st databa´ze pro obsah stra´nek
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Na obra´zku 5.2 se nacha´z´ı druha´ a za´rovenˇ posledn´ı cˇa´st na´vrhu databa´ze pro ob-
sah stra´nek. Da´le je popsa´na cˇa´st pro povinneˇ zverˇejnˇovane´ informace, ktera´ se skla´da´
z na´sleduj´ıc´ıch entitn´ıch mnozˇin:
• ZVEREJNOVANE INFORMACE – obsahuje povinneˇ zverˇejnˇovane´ informace podle
za´kona
• UREDNI HODINY – obsahuje u´rˇedn´ı hodiny u´rˇadu
• TELEFONNI CˇISLA – obsahuje telefonn´ı cˇ´ısla u´rˇadu
• ADRESY – obsahuje adresu u´rˇadu
Dalˇs´ı cˇa´st´ı je cˇa´st pro menu. Je slozˇena z na´sleduj´ıc´ıch entitn´ıch mnozˇin:
• MENU – obsahuje polozˇky menu a jme´na skript˚u pro obsluhu
• PODMENU – obsahuje polozˇky podmenu a jme´na skript˚u pro obsluhu
Posledn´ı cˇa´st´ı na obra´zku je cˇa´st pro diskuzn´ı skupinu obsahuj´ıc´ı na´sleduj´ıc´ı entitn´ı
mnozˇiny:
• CLANEK – obsahuje hlavn´ı cˇla´nky diskuze
• REAKCE NA CLANEK – obsahuje cˇla´nky, ktere´ jsou reakc´ı na hlavn´ı cˇla´nky
Obra´zek 5.2: Druha´ cˇa´st databa´ze pro obsah stra´nek
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5.2.2 Databa´ze pro intern´ı pozˇadavky
Na trˇet´ım obra´zku 5.3 je cˇa´st pro intern´ı pozˇadavky obce. Da´le je popsa´na cˇa´st pro zaseda´n´ı,
ktera´ obsahuje na´sleduj´ıc´ı entitn´ı mnozˇiny:
• DOKUMENTY – obsahuje dokumenty
• ZASEDANI – obsahuje termı´ny zaseda´n´ı
Dalˇs´ı cˇa´st´ı intern´ıch pozˇadavk˚u je cˇa´st pro evidenci obyvatelstva skla´daj´ıc´ı se z na´sle-
duj´ıc´ıch entitn´ıch mnozˇin:
• EVIDENCE OBYVATELSTVA – obsahuje evidovane´ obyvatele
• ADRESY – obsahuje adresy evidovane´ho obyvatele
• DOBA – obsahuje dobu, po kterou dany´ obyvatel v obci zˇil
Dalˇs´ı cˇa´st´ı jsou matricˇn´ı prˇ´ıpady. Ty jsou slozˇeny z na´sleduj´ıc´ıch entitn´ıch mnozˇin:
• MATRIKA – obsahuje druh a datum uda´losti
• KDO – obsahuje u´daje osoby, ktere´ se ty´ka´ matricˇn´ı prˇ´ıpad
Dalˇs´ı cˇa´st´ı je cˇa´st pro vy´dej doklad˚u. Je slozˇena z jedne´ entitn´ı mnozˇiny a to:
• DOKLADY – obsahuje za´kladn´ı u´daje o vyda´vane´m dokladu
Posledn´ı cˇa´st´ı intern´ıch pozˇadavk˚u je cˇa´st pro platby. Ta je slozˇena z na´sleduj´ıc´ıch
entitn´ıch mnozˇin:
• CENIK SLUZEB – obsahuje ceny poskytovany´ch sluzˇeb
• PRAVIDELNE PLATBY – obsahuje platby, ktere´ jsou prova´deˇny pravidelneˇ
• JEDNORAZOVE PLATBY – obsahuje jednora´zoveˇ prova´deˇne´ platby
• PLATBY – obsahuje provedene´ platby, jak jednora´zove´, tak pravidelne´
• PLATCI – zahrnuje ostatn´ı mozˇne´ pla´tce
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Obra´zek 5.3: Cˇa´st databa´ze pro intern´ı pozˇadavky
5.3 Na´vrh struktury aplikace
Pro vyv´ıjeny´ informacˇn´ı syste´m bylo nutne´ navrhnout urcˇitou strukturu rozlozˇen´ı jed-
notlivy´ch funkc´ı menu v informacˇn´ım syste´mu. Za´kladn´ı rozdeˇlen´ı se rˇ´ıd´ı podle use case
diagramu˚, ktere´ se nacha´z´ı na na´sleduj´ıc´ıch obra´zc´ıch (obr. 5.4, obr. 5.5, obr. 5.6). Podle
neˇho lze rozdeˇlit funkce do jednotlivy´ch skupin podle prˇ´ıslusˇne´ho opra´vneˇn´ı a to na cˇa´st
pro administra´tora stra´nek, cˇa´st pro poveˇrˇene´ho zameˇstnance, cˇa´st pro zameˇstnance a cˇa´st
pro obcˇana. Kazˇda´ cˇa´st s vysˇsˇ´ım opra´vneˇn´ım obsahuje vsˇechny prˇedesˇle´ funkce. Use case
diagram za´rovenˇ urcˇuje funkcˇnost informacˇn´ıho syste´mu.
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Obra´zek 5.4: Use case diagram pro obcˇany
Obra´zek 5.5: Use case diagram pro administra´tora
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Obra´zek 5.6: Use case diagram pro zameˇstnance
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Dalˇs´ı deˇlen´ı jsem jizˇ provedl na za´kladeˇ spojen´ı jednotlivy´ch funkc´ı syste´mu do logicky´ch
celk˚u polozˇek menu a podmenu. Cˇa´st pro zameˇstnance je strukturova´na na´sledovneˇ:
• Akce – slouzˇ´ı pro spra´vu akc´ı
– Spra´va druhu akc´ı – prˇida´n´ı nove´ho druhu akce
– Prˇidat akci – prˇida´ novou akci
– Vy´pis a odebra´n´ı – vy´pis vsˇech akc´ı v syste´mu
• Doklady – slouzˇ´ı k za´kladn´ı spra´veˇ doklad˚u
– Novy´ doklad – vytvorˇen´ı nove´ zˇa´dosti na doklad
– Doklady – umozˇnˇuje obecny´ prˇehled nad zˇa´dostmi
• Dokumenty – slouzˇ´ı ke spra´veˇ uchova´vany´ch dokument˚u
– Typ dokumentu – prˇida´n´ı, nebo odebra´n´ı typ˚u dokumentu
– Dokumenty – vy´pis jednotlivy´ch dokument˚u
– Prˇida´n´ı/odebra´n´ı – prˇidan´ı, nebo odebra´n´ı dokumentu
• Evidence obyvatelstva – slouzˇ´ı pro u´kony prova´deˇne´ prˇi spra´veˇ evidence obyvatelstva
– Registrace – registrova´n´ı nove´ho obcˇana
– Vy´pis obcˇan˚u – vy´pis obcˇan˚u
– Obnoven´ı pobytu – obnov´ı pobyt
– Ukoncˇen´ı pobytu – ukoncˇ´ı pobyt
– Zmeˇna adresy – zmeˇna adresy bydliˇsteˇ
• Fotogalerie – slouzˇ´ı ke spra´veˇ fotogaleri´ı
– Kategorie – kategorie pro zarˇazen´ı fotografie
– Prˇida´n´ı/odebra´n´ı – prˇidan´ı, nebo odebra´n´ı fotografie
• Matrika – slouzˇ´ı k uchova´va´n´ı za´kladn´ıch u´daj˚u o matricˇn´ıch prˇ´ıpadech
– Matrika – vy´pis matricˇn´ıch prˇ´ıpad˚u
– Prˇida´n´ı/odebra´n´ı – prˇida´n´ı, nebo odebra´n´ı matricˇn´ıch prˇ´ıpad˚u
• Platby obcˇane´ – slouzˇ´ı pro platby prova´deˇne´ obcˇany
– Jednora´zove´ – jednora´zove´ platby
– Pravidelne´ – pravidelne´ platby
• Platby pla´tci – slouzˇ´ı pro platby prova´deˇne´ jiny´mi subjekty
– Prˇidat pla´tce – prˇida´n´ı nove´ho pla´tce
– Jednora´zove´ – jednora´zove´ platby
– Pravidelne´ – pravidelne´ platby
• Zaseda´n´ı – slouzˇ´ı pro spra´vu zaseda´n´ı
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– Prˇidat zaseda´n´ı – prˇida´n´ı nove´ho termı´nu zaseda´n´ı
– Zaseda´n´ı – vy´pis zaseda´n´ı
– Spra´va dokument˚u – prˇida´n´ı, nebo odebra´n´ı dokumentu
• Zmeˇna hesla – slouzˇ´ı pro zmeˇnu hesla
Cˇa´st pro poveˇrˇene´ho zameˇstnance je strukturova´na na´sledovneˇ:
• Funkce – vytva´rˇen´ı a u´prava oddeˇlen´ı
• Zameˇstnanci – obsahuje funkce pro spra´vu zameˇstnanc˚u
– Registrace – registrace nove´ho zameˇstnance
– Zmeˇna os. u´daj˚u – zmeˇna osobn´ıch u´daj˚u
– Zmeˇna adresy – slouzˇ´ı pro zmeˇnu adresy
– Zmeˇna kontakt˚u – prˇida´n´ı, nebo zmeˇna telefonn´ıch cˇ´ısel a e-mail˚u
– Zrusˇen´ı registrace – zrusˇen´ı registrace
• Obsazen´ı u´rˇadu – slouzˇ´ı pro spra´vu obsazen´ı u´rˇadu
– Spra´va oddeˇlen´ı – slouzˇ´ı pro zarˇazen´ı, nebo odebra´n´ı zameˇstnance z/do oddeˇlen´ı
– Nastaven´ı vedouc´ıch – nastaven´ı vedouc´ıch v jednotlivy´ch oddeˇlen´ıch
• Zarˇ´ızen´ı – slouzˇ´ı pro spra´vu zarˇ´ızen´ı, organizac´ı
– Typ zarˇ´ızen´ı – spra´va typu zarˇ´ızen´ı
– Vy´pis zarˇ´ızen´ı – vy´pis vsˇech registrovany´ch zarˇ´ızen´ı
– Prˇida´n´ı zarˇ´ızen´ı – pro prˇida´n´ı dalˇs´ıho zarˇ´ızen´ı
– Zmeˇna adresy – zmeˇna adresy u zarˇ´ızen´ı
– Zmeˇna kontakt˚u – zmeˇna telefonn´ıch cˇ´ısel, nebo e-mail˚u
– Zmeˇna url – zmeˇna url adresy zarˇ´ızen´ı
– Zrusˇit zarˇ´ızen´ı – odebra´n´ı zarˇ´ızen´ı z databa´ze
• Du˚lezˇite´ url/tel – spra´va d˚ulezˇity´ch telefonn´ıch cˇ´ısel a url adres
– Nastaven´ı url – pro nastaven´ı url adres
– Nastaven´ı tel – pro nastaven´ı telefonn´ıch cˇ´ısel
• Texty – spra´va text˚u pro obsah stra´nek
– Kategorie – pro nastaven´ı kategorie
– Prˇida´n´ı – prˇida´n´ı nove´ho textu
– Zmeˇna – zmeˇna textu
– Odebra´n´ı – odstraneˇn´ı textu
• Cen´ık sluzˇeb – spra´va cen´ıku sluzˇeb
– Typ sluzˇby – nastaven´ı typu sluzˇby
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– Spra´va cen´ıku – prˇida´n´ı, nebo odebra´n´ı jednotlivy´ch sluzˇeb a cen
• Zverˇejnˇovane´ inf. – spra´va povinneˇ zverˇejnˇovany´ch informac´ı
– Zverˇejnˇovane´ informace – nastaven´ı, nebo zmeˇna povinneˇ zverˇejnˇovany´ch infor-
mac´ı
– Telefonn´ı cˇ´ısla – prˇida´n´ı, nebo odebra´n´ı telefonn´ıch cˇ´ısel u´rˇadu
– U´rˇedn´ı hodiny – nastaven´ı u´rˇedn´ıch hodin u´rˇadu
Cˇa´st pro administra´tora je strukturova´na na´sledovneˇ:
• Menu – slouzˇ´ı pro vytva´rˇen´ı polozˇek menu slouzˇ´ıc´ı uzˇivatel˚um verˇejne´ cˇa´sti ISVS
– Spra´va menu – vytva´rˇen´ı hlavn´ıch polozˇek
– Spra´va podmenu – vytva´rˇen´ı podmenu
• Zmeˇna hesel – slouzˇ´ı pro zmeˇnu hesel
– Zameˇstnanci – u zameˇstnanc˚u
– Obcˇane´ – u registrovany´ch obcˇan˚u
– Admin – vlastn´ıho hesla
• Zrusˇen´ı registrace – slouzˇ´ı pro zrusˇen´ı registrace u obcˇan˚u
• Poveˇrˇen´ı – slouzˇ´ı k udeˇlen´ı, nebo odebra´n´ı vysˇsˇ´ıho opra´vneˇn´ı pro zameˇstnance
Z d˚uvodu otestova´n´ı vyv´ıjene´ho informacˇn´ıho syste´mu bylo nutne´ navrhnout urcˇitou
logickou strukturu i pro menu, ktere´ slouzˇ´ı pro navigaci po verˇejne´ cˇa´sti stra´nek. Ucˇinil
jsem tak na za´kladeˇ z´ıskany´ch informac´ı a to na´sledovneˇ:
• U´vod – zobraz´ı u´vodn´ı informace
• Meˇstsky´/Obecn´ı u´rˇad – vesˇkere´ informace ty´kaj´ıc´ı se meˇstske´ho/obecn´ıho u´rˇadu
– Za´kladn´ı informace – za´kladn´ı informace o u´rˇadeˇ
– U´rˇedn´ı hodiny – u´rˇedn´ı hodiny
– U´rˇedn´ı deska – obsahuje r˚uzne´ dokumenty, ktere´ mus´ı by´t zverˇejnˇova´ny
– Spra´vn´ı poplatky – obsahuje cen´ık poskytovany´ch sluzˇeb
– Popis u´rˇadu – popis organizacˇn´ı struktury u´rˇadu
• Aktuality – vy´pis aktua´ln´ıch informac´ı
• Zarˇ´ızen´ı – vy´pis spolk˚u, organizac´ı a zarˇ´ızen´ı
• Akce – vy´pis vesˇkere´ho deˇn´ı v obci
• Rekreace – zaj´ımavosti ty´kaj´ıc´ı se rekreace a odpocˇinku
– Prˇ´ıroda – zobrazen´ı informac´ı ohledneˇ prˇ´ırody
– Tipy na vy´let – zaj´ımave´ informace
– Turistika – popis turisticky´ch tras apod.
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– Cykloturistika – popis cykloturisticky´ch tras apod.
– Ubytova´n´ı – mozˇnost ubytova´n´ı
• Fotogalerie – obsahuje fotogalerii
• Zaj´ımava´ tel. cˇ´ısla – obsahuje d˚ulezˇita´, nebo zaj´ımava´ telefonn´ı cˇ´ısla
• Zaj´ımave´ odkazy – obsahuje d˚ulezˇite´, nebo zaj´ımave´ url adresy
• Diskuze – obsahuje diskuzn´ı skupinu
• Registrace – mozˇnost registrace obcˇan˚u
• Zmeˇna hesla – pokud je obcˇan prˇihla´sˇen, zobraz´ı se mozˇnost zmeˇny hesla
5.4 Na´vrh vzhledu aplikace
Prˇed zacˇa´tkem vlastn´ı implementace bylo nutne´ vytvorˇit vzhled vyv´ıjene´ aplikace. Pro ISVS
byl zvolen jeden z rozsˇ´ıˇreny´ch a hodneˇ pouzˇ´ıvany´ch typ˚u layout˚u a to trˇ´ısloupcovy´ layout




Obra´zek 5.7: Budouc´ı vzhled aplikace
V horn´ı cˇa´sti obra´zku pod cˇ´ıslem 1 se nacha´z´ı hlavicˇka stra´nky. Ta bude obsahovat
na´zev obce a dalˇs´ı graficke´ prvky. V leve´ cˇa´sti oznacˇene´ 2 se bude nacha´zet menu slouzˇ´ıc´ı
k navigaci po stra´nka´ch. V cˇa´sti 3 bude obsah jednotlivy´ch stra´nek a v prˇedposledn´ı 4. cˇa´sti
se budou nacha´zet dalˇs´ı doplnˇkove´ veˇci jako prˇihla´sˇen´ı a informace o aktualita´ch. Posledn´ı




Jak jizˇ bylo uvedeno v 2. kapitole, pro implementaci jsem si vybral znacˇkovac´ı jazyk
XHTML, skriptovac´ı jazyk PHP s vyuzˇit´ım databa´zove´ho syste´mu MySQL, sˇablonovac´ı
syste´m Smarty a pro tvorbu vzhledu aplikace CSS. V te´to kapitole jsou popsa´ny za´kladn´ı
principy implementace jednotlivy´ch cˇa´st´ı ISVS. Jedna´ se o navigaci mezi jednotlivy´mi
stra´nkami, generova´n´ı menu pro beˇzˇne´ uzˇivatele, princip diskuzn´ı skupiny, zobrazovan´ı a
vlozˇen´ı text˚u a spra´va dokument˚u. Da´le jsou zde popsa´ny omezen´ı na ISVS vyply´vaj´ıc´ı
z te´to implementace.
Beˇzˇ´ıc´ı aplikace ISVS je umı´steˇna na webovy´ch adresa´ch:
• http://frystak.php5.cz
• http://charvaty.php5.cz
6.1 Navigace mezi stra´nkami
Navigace mezi stra´nkami je vyrˇesˇena pomoc´ı parametru stranka prˇeda´vane´ho prˇes adresovy´
rˇa´dek a t´ım pa´dem metodou GET. Po kliknut´ı na polozˇku menu se tento parametr nastav´ı
na prˇ´ıslusˇne´ jme´no skriptu, ktery´ je urcˇen pro obsluhu. Ke zpracova´n´ı tohoto parametru
docha´z´ı vzˇdy prˇi nacˇ´ıta´n´ı hlavn´ıho skriptu, kde je vola´na funkce jmenoskriptu(), ktera´
vra´t´ı na´zev skriptu s cestou, kde se nacha´z´ı. Tento skript je na´sledneˇ prˇipojen k hlavn´ı
stra´nce a vykona´n. Pokud potrˇebny´ skript nen´ı nalezen, zˇa´dny´ obsah se nenacˇte.
6.2 Zobrazen´ı menu
Zobrazen´ı menu pro beˇzˇne´ uzˇivatele spocˇ´ıva´ v nacˇten´ı polozˇek menu a podmenu do dvou-
rozmeˇrne´ho pole. Skripty PHP pro obsluhu jsou nacˇ´ıta´ny za´rovenˇ s polozˇkami a ukla´da´ny
do dalˇs´ıho dvourozmeˇrne´ho pole, ktere´ je spolu s polem polozˇek prˇeda´va´no do sˇablony. Zde
je pote´ zobrazova´no.
6.3 Diskuze
Diskuze je realizova´na pomoc´ı formula´rˇe, prˇes ktery´ se cˇla´nky ukla´daj´ı do databa´ze. Prˇi
vytva´rˇen´ı podcˇla´nku se prˇes polozˇku Reagovat ulozˇ´ı k formula´rˇi identifikacˇn´ı cˇ´ıslo hlavn´ıho
cˇla´nku. Toto je pote´ spolecˇneˇ s podcˇla´nkem ulozˇeno do databa´ze. Prˇi nacˇ´ıta´n´ı jsou cˇla´nky
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ukla´da´ny do pole. To je pote´ posla´no sˇabloneˇ, kde se oveˇrˇ´ı, zda se jedna´ o hlavn´ı cˇla´nek,
nebo podcˇla´nek a dojde k zobrazen´ı.
6.4 Zobrazen´ı a vlozˇen´ı text˚u
Vkla´da´n´ı text˚u spocˇ´ıva´ ve vlozˇen´ı textu do prˇ´ıslusˇne´ho formula´rˇe a vybra´n´ım prˇ´ıslusˇne´
kategorie, pod kterou dany´ text patrˇ´ı. Po potvrzen´ı dojde k ulozˇen´ı.
Prˇi zobrazova´n´ı se do pole nahraj´ı texty prˇ´ıslusˇne´ kategorie. Pole je na´sledneˇ prˇeda´no
sˇabloneˇ pro zobrazen´ı.
6.5 Spra´va dokument˚u
Pro nahra´n´ı souboru se vyuzˇ´ıva´ formula´rˇ slouzˇ´ıc´ı pro prˇenos souboru a da´le formula´rˇ pro
zada´n´ı na´zvu, pod ktery´m ma´ by´t soubor na serveru ulozˇen. Soubor je ukla´da´n do slozˇky
Dokumenty a na´sledneˇ rˇazen do slozˇek podle typu dokumentu.
Prˇi zobrazova´n´ı soubor˚u se nahraj´ı na´zvy a prˇ´ıslusˇne´ typy dokument˚u do pole. Z teˇchto
u´daj˚u je pote´ generova´na url adresa souboru.
6.6 Omezen´ı vyply´vaj´ıc´ı z implementace
Jedna´ se prˇedevsˇ´ım o omezen´ı ty´kaj´ıc´ı se text˚u zobrazovany´ch na stra´nka´ch, ubytovac´ıch
zarˇ´ızen´ı a menu pro beˇzˇne´ uzˇivatele.
6.6.1 Texty zobrazene´ na stra´nka´ch
Prˇi zobrazova´n´ı text˚u na stra´nka´ch jako u´vod, nebo historie, je hlavn´ı omezen´ı v tom, zˇe
prˇ´ıslusˇny´ text mus´ı by´t zarˇazen do urcˇite´ kategorie. V prˇ´ıpadeˇ, zˇe toto nebude dodrzˇeno,
nedojde k zobrazen´ı prˇ´ıslusˇne´ho textu. Blizˇsˇ´ı informace lze nale´zt v 7. kapitole.
6.6.2 Zobrazen´ı ubytovac´ıch zarˇ´ızen´ı
Jedna´ se prakticky o stejny´ proble´m jako prˇi zobrazova´n´ı text˚u. Aby byly zobrazeny i v kat-
egorii ubytova´n´ı, opeˇt mus´ı by´t zarˇazeny do urcˇite´ kategorie, ve ktery´ch skript pro obsluhu
ubytova´n´ı hleda´. Blizˇsˇ´ı informace lze nale´zt v 7. kapitole.
6.6.3 Menu pro beˇzˇne´ uzˇivatele
Prˇi tvorbeˇ menu je nutne´ bra´t ohled na porˇad´ı, jelikozˇ toto porˇad´ı odpov´ıda´ vy´sledne´mu
porˇad´ı menu zobrazene´ho na stra´nka´ch.
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Kapitola 7
Na´vod k vytvorˇen´ı ISVS
V te´to kapitole je strucˇneˇ popsa´n na´vod pro vytvorˇen´ı verˇejne´ cˇa´sti ISVS. Nacha´z´ı se zde
take´ postupy pro nahra´n´ı dat do vznikaj´ıc´ıho ISVS.
7.1 Tvorba menu
Pro tvorbu menu slouzˇ´ı v navigaci polozˇka Menu, pomoc´ı ktere´ lze spravovat vytva´rˇene´
menu. Prˇi tvorbeˇ polozˇek menu je nutne´ bra´t ohled na porˇad´ı zada´va´n´ı polozˇek. Toto
porˇad´ı z˚usta´va´ stejne´ i prˇi zobrazova´n´ı. Prˇi zada´va´n´ı polozˇek je nutne´ uve´st i na´zev skriptu
pro obsluhu vytva´rˇene´ polozˇky. Vy´jimku tvorˇ´ı pouze polozˇky menu, ktere´ obsahuj´ı dalˇs´ı
polozˇky. V tomto prˇ´ıpadeˇ se nezada´va´ na´zev skriptu. Seznam skript˚u pro obsluhu lze nale´zt
v prˇ´ıloze.
7.2 Tvorba text˚u pro obsluhu
Jak jizˇ bylo uvedeno v prˇedchoz´ı podkapitole Omezen´ı vyply´vaj´ıc´ı z implementace, je nutne´
zarˇadit zobrazovane´ texty do urcˇity´ch kategori´ı. Je to z toho d˚uvodu, aby dosˇlo k zobrazen´ı
teˇchto text˚u v ISVS. Vy´pis teˇchto kategori´ı se nacha´z´ı da´le:
• U´vod – texty ulozˇene´ v te´to kategorii budou zobrazeny v u´vodu
• Historie – slouzˇ´ı pro zobrazen´ı text˚u jako historie
• Informace – slouzˇ´ı pro zobrazen´ı text˚u, ktere´ budou zobrazeny prˇ´ı zobrazen´ı za´kladn´ıch
informac´ı
• Okol´ı – slouzˇ´ı pro zobrazen´ı text˚u jako prˇ´ıroda v okol´ı
• Tipy rekreace – slouzˇ´ı pro zobrazen´ı text˚u jako tipy na rekreaci
• Turistika – slouzˇ´ı pro zobrazen´ı textu jako turisticke´ vyzˇit´ı v okol´ı
• Cykloturistika – slouzˇ´ı pro zobrazen´ı textu jako mozˇnost cykloturistiky v okol´ı
• Ubytova´n´ı a gastronomie – kategorie pro texty, ktere´ budou zobrazeny prˇi vy´pisu
ubytovac´ıch zarˇ´ızen´ı
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7.3 Nastaven´ı povinneˇ zverˇejnˇovany´ch informac´ı
Veˇtsˇina povinneˇ zverˇejnˇovany´ch informac´ı se nastavuje pod polozˇkou Zverˇejnˇovane´ inf.
Zde se u´daje vypln´ı do formula´rˇ˚u a zmeˇna se potvrd´ı. Zbyle´ informace jako vy´rocˇn´ı zpra´va
a podobne´ se jizˇ umist’uj´ı na u´rˇedn´ı desku.
7.4 Umist’ova´n´ı dokument˚u na u´rˇedn´ı desku
Pro umist’ova´n´ı dokument˚u na u´rˇedn´ı desku slouzˇ´ı polozˇka Dokumenty. Zde lze vytva´rˇet
kategorie dokument˚u a na´sledneˇ ukla´dat samotne´ dokumenty pomoc´ı formula´rˇe. Pokud je
zasˇkrtnuto pol´ıcˇko internı´ za´lezˇitost dokument nebude zobrazen na u´rˇedn´ı desce, a
tud´ızˇ nebude verˇejneˇ prˇ´ıstupny´.
7.5 Registrace zameˇstnanc˚u a vytva´rˇen´ı organizacˇn´ı struk-
tury
K registraci zameˇstnanc˚u slouzˇ´ı polozˇka Zameˇstnanci, kde lze registrovat, rusˇit registraci,
ale take´ meˇnit osobn´ı u´daje, kontakty apod. Pro vytvorˇen´ı organizacˇn´ı struktury slouzˇ´ı
polozˇka Funkce, kde lze spravovat vesˇkere´ funkce, nebo oddeˇlen´ı na u´rˇadeˇ a da´le polozˇka
Obsazenı´ u´rˇadu, ktera´ umozˇnˇuje zarˇadit zameˇstnance do oddeˇlen´ı, poprˇ. nastavit vedouc´ı
teˇchto oddeˇlen´ı.
7.6 Nastaven´ı zarˇ´ızen´ı a akc´ı
Pro nastaven´ı zarˇ´ızen´ı, organizac´ı, spolk˚u apod. slouzˇ´ı polozˇka Zarˇı´zenı´, kde lze nastavit
typy zarˇ´ızen´ı a na´sledneˇ prˇida´vat samotne´ zarˇ´ızen´ı. Pro zobrazova´n´ı v polozˇce Ubytova´nı´
je nutne´, aby patrˇilo do jedne´ z na´sleduj´ıc´ıch kategori´ı:
• Hotely
• Penziony





Pro prˇida´n´ı akce slouzˇ´ı polozˇka Akce, kde lze opeˇt vytva´rˇet r˚uzne´ kategorie akc´ı a
na´sledneˇ prˇida´vat samotne´ akce.
7.7 Nastaven´ı d˚ulezˇity´ch telefonn´ıch cˇ´ısel a url adres
Pro nastaven´ı d˚ulezˇity´ch nebo zaj´ımavy´ch telefonn´ıch cˇ´ısel, poprˇ. odkaz˚u slouzˇ´ı polozˇka
Du˚lezˇite´. Zde stacˇ´ı jenom zasˇkrtnout pol´ıcˇko u zarˇ´ızen´ı, ktere´ chceme, aby bylo zobrazeno




Pra´ce popisuje informacˇn´ı syste´m verˇejne´ spra´vy, ktery´ ma´ v sobeˇ implementova´ny pozˇada-
vky pro vnitrˇn´ı fungova´n´ı obce a za´rovenˇ umozˇnˇuje vytvorˇen´ı verˇejneˇ prˇ´ıstupne´ cˇa´sti ISVS.
V ra´mci zada´n´ı se podarˇilo vytvorˇit univerza´ln´ı ISVS s v´ıce u´rovneˇmi opra´vneˇn´ı a to admi-
nistra´tor, poveˇrˇeny´ zameˇstnanec, zameˇstnanec a obcˇan. Administra´tor ma´ mozˇnost tvorby
menu verˇejne´ cˇa´sti aplikace. Poveˇrˇeny´ zameˇstnanec ma´ umozˇneˇno naplnˇovat verˇejnou cˇa´st
daty a zameˇstnanec ma´ k dispozici intern´ı funkce a mozˇnost neˇktery´ch aktualizac´ı verˇejne´
cˇa´sti. Obcˇan ma´ mozˇnost vyuzˇit´ı diskuzn´ı skupiny. Vesˇkere´ u´daje, se ktery´mi ISVS pracuje,
se ukla´daj´ı do prˇedem vytvorˇene´ databa´ze.
Jako mozˇne´ rozsˇ´ıˇren´ı do budoucna se nab´ız´ı mozˇnost vylepsˇen´ı vytva´rˇen´ı menu verˇejne´
cˇa´sti. Zde by bylo dobre´, kdyby se u kazˇde´ polozˇky menu, nebo pod menu dalo urcˇit porˇad´ı a
u polozˇek pod menu take´ zarˇazen´ı pod polozˇku menu, anizˇ by se vsˇechno muselo odstranˇovat
a vytva´rˇet znovu. Dalˇs´ı mozˇne´ vylepsˇen´ı bych videˇl v lepsˇ´ım zp˚usobu zobrazova´n´ı text˚u.
V tomto prˇ´ıpadeˇ by nemusely by´t texty zarˇazeny do urcˇity´ch kategori´ı, ale pouze by se
vybrala polozˇka menu nebo podmenu, kde maj´ı by´t zobrazeny.
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Dodatek B
Skripty pro obsluhu polozˇek menu
• uvod.php – slouzˇ´ı pro zobrazen´ı u´vodn´ıch informac´ı
• historie.php – slouzˇ´ı pro zobrazen´ı text˚u ulozˇeny´ch v kategorii historie
• zakl info.php – slouzˇ´ı pro zobrazen´ı za´kladn´ıch informac´ı o meˇsteˇ
• urhod.php – slouzˇ´ı pro zobrazen´ı u´rˇedn´ıch hodin
• urdesk.php – zobrazuje verˇejneˇ dostupne´ dokumenty, jako u´rˇedn´ı deska
• poplatky.php – slouzˇ´ı k zobrazen´ı cen´ıku sluzˇeb
• popurad.php – slouzˇ´ı k zobrazen´ı organizacˇn´ı struktury u´rˇadu
• aktual.php – slouzˇ´ı k zobrazen´ı aktualit za posledn´ıch 14 dn´ı
• okoli.php – slouzˇ´ı pro zobrazen´ı text˚u z kategorie okolı´
• tipy rek.php – slouzˇ´ı pro zobrazen´ı text˚u z kategorie tipy rekreace
• turistika.php – slouzˇ´ı pro zobrazen´ı text˚u z kategorie turistika
• cykloturistika – slouzˇ´ı pro zobrazen´ı text˚u z kategorie cykloturistika
• ubyt gastr.php – slouzˇ´ı pro zobrazen´ı ubytovac´ıch zarˇ´ızen´ı a text˚u ty´kaj´ıc´ıch se uby-
tova´n´ı
• foto.php – slouzˇ´ı pro zobrazen´ı fotogalerie
• dul tel.php – slouzˇ´ı pro zobrazen´ı d˚ulezˇity´ch telefonn´ıch cˇ´ısel
• dul url.php – slouzˇ´ı pro zobrazen´ı d˚ulezˇity´ch odkaz˚u
• diskuze.php – skript pro diskuzn´ı skupinu
• reg obn.php – skript pro obsluhu registrace obcˇan˚u
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Dodatek C
Struktura soubor˚u na prˇilozˇene´m
CD
• config – slozˇka obsahuj´ıc´ı konfiguracˇn´ı soubory
• JScript – slozˇka obsahujic´ı java skript pro spra´vnou funkcˇnost menu v IE
• obrazky – slozˇka obsahuj´ıc´ı obra´zky zobrazovane´ na stra´nka´ch
• smarty – slozˇka obsahuje skripty Smarty pro spra´vnou funkcˇnost IS
• styly – slozˇka obsahuje kaska´dove´ styly pro vzhled stra´nek
• templates – slozˇka obsahuj´ıc´ı sˇablony
– menu – obsahuje sˇablony pro menu aplikace
– prihlasovani – obsahuje sˇablonu pro prˇihlasˇova´n´ı
– obsah – obsahuje sˇablony pro jednotlive´ d´ılcˇ´ı cˇa´sti stra´nek
• www – obsahuje php skripty pro aplikaci
– menu – skripty pro obsluhu menu
– prihlasovani – skripty pro obsluhu stra´nek
– obsah – obsahuje skripty pro jednotlive´ d´ılcˇ´ı cˇa´sti stra´nek
• index.php – u´vodn´ı skript IS
• SQL – slozˇka obsahuj´ıc´ı sql skript pro vytvorˇen´ı databa´ze
• technicka´ zpra´va – slozˇka obsahuje technickou zpra´vu
• zdrojove´ soubory – slozˇka obsahuje zdrojove´ soubory technicke´ zpra´vy
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